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มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีเ่ลอืกวชิาภาษาเยอรมนัเป็นวชิาโท จ านวนทัง้หมด 
20 คน ในรายวชิา การแปลภาษาเยอรมนัเบือ้งตน้ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 โดยใชข้อ้มูล
จากแบบทดสอบการแปลภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมนัระดบัประโยคทีผ่่านการตรวจสอบค่าความ
เที่ยงของเนื้อหาจ านวน 150 ขอ้ จากการศกึษาพบว่าขอ้ผดิพลาดทัง้หมดเรยีงจากจ านวนมาก
ทีส่ดุไปหาน้อยทีส่ดุดงันี้ (1) ดา้นไวยากรณ์และโครงสรา้ง ซึง่พบใน 7 ลกัษณะอนัไดแ้ก่ การใชค้ า
น าหน้านาม การบอกกาล การใชรู้ปกรรมรอง การเรยีงล าดบัค า การใชส้รรพนาม รูปกรรมวาจก
และการใชก้รยิารปูสมมต ิ(2) การเลอืกใชค้ า และ (3) การแปลยดึตดิกบัตน้ฉบบัมากเกนิไป  สว่น
สาเหตุของข้อผิดพลาดนัน้มาจากอิทธิพลของภาษาแม่ อิทธิพลของภาษาอังกฤษซึ่งเป็น




ค าส าคญั: การวเิคราะหข์อ้ผดิพลาด ขอ้ผดิพลาดในการแปลการแปลภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมนั 
Abstract 
This study aimed to analyse errors of translation from Thai to German and examine 
causes of the translation errors found in the work of 20 fourth year German minor students 
at the Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University who enrolled in the Basic German 
Translation during the first semester of the 2017 academic year. Data derived from a test 
on Thai to German translation. It was a 150-item test at the sentence level, which had been 
content validated by experts. The 3 most frequent errors were (1) seven aspects of grammar 
 
23 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมันของนิสิตวิชาโทภาษาเยอรมัน 
and structure including use of articles, use of tenses, use of indirect objects, word order, 
use of pronouns, use of passive voice and conditional forms (2) word choices and (3) 
substantive adherence to the source language. The causes of the errors were from influence 
of the mother tongue, influence of the English language, which was the students’ first foreign 
language, and lack of understanding or ignorance of grammatical rules and sentence 
structure in German. The findings of this research may be used as a guide for the teaching 
and learning of a course in German translation in order to prevent and rectify problems 
related to translation on the part of the students. Further, the findings may be used by 
teachers to teach German writing skills.       
Keywords: error analysis, errors of translation, Thai to German translation 
 
(งานวจิยันี้ไดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยั จากงบประมาณเงนิรายไดป้ระจ าปี 2559 คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ) 
 
I. ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาการวิจยั 
 การแปลเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายโอนภาษาและวัฒนธรรม มีบทบาทส าคญัด้าน
การศกึษาวทิยาการ ท าให้ผู้อ่านงานแปลเขา้ถงึองค์ความรูต่้างๆในภาษาต่างประเทศ ได้เขา้ใจ




ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของทกัษะการแปล จงึเปิดวชิาการแปลภาษาเยอรมนัเบื้องต้นส าหรบั
นิสติวชิาโทภาษาเยอรมนัโดยนิสติทีจ่ะมาเรยีนวชิานี้ไดจ้ะตอ้งเรยีนเน้ือหาไวยากรณ์ซึง่เน้นทกัษะ
















III. การด าเนินการวิจยั 
 งานวจิยันี้เป็นงานวิจยัเชงิคุณภาพ โดยศกึษาขอ้ผดิพลาดจากแบบทดสอบการแปลใน
ด้านการใช้ภาษา(โครงสร้างและไวยากรณ์) และด้านการสื่อความหมาย (การเลือกใช้ค า) 
นอกจากนี้ ยงัใชก้ารสงัเกตและการพดูคุยซกัถามกลุ่มประชากรเพื่อเป็นการยนืยนัความน่าเชื่อถอื
ของขอ้มูล การด าเนินการวจิยัเริม่ต้นจากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง จากนัน้สรา้ง
เครื่องมอืวจิยั น าเครื่องมอืไปใชก้บักลุ่มประชากร รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูล จดัหมวดหมู่ขอ้มูล 
และสรุปผลการวจิยั 
กลุ่มประชากร นิสิตชัน้ปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เลือก
ภาษาเยอรมนัเป็นวชิาโท และลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาการแปลภาษาเยอรมนัเบื้องต้น ในภาค
เรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 ทัง้หมดจ านวน 20 คน 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบทดสอบทีบ่างส่วนคดัเลอืกมา
จากสื่อโฆษณาในวทิยุและโทรทศัน์ บางส่วนคดัและดดัแปลงมาจากตวัอย่างของหนังสอื “ทฤษฎี
และหลกัการแปล” โดย วรรณา แสงอร่ามเรอืง (2545: 198, 245, 265)  หนงัสอื "แปลผดิแปลถูก" 
โดย สพุรรณี ป่ินทอง (2555: 195-200, 214-216) และหนงัสอื "ความรูค้วามเขา้ใจเรื่องภาษาเพื่อ
การแปล: จากทฤษฎสีู่การปฎิบตัิ" โดยรชันีโรจน์ กุลธ ารง (2552: 279-281, 285-287) โดยเลอืก
ตวัอย่างทีเ่ป็นระดบัประโยคซึง่มทีัง้ประโยคความเดยีว (ประกอบดว้ยภาคประธานและภาคแสดง) 
ประโยคความรวม (ประกอบด้วยประโยคความเดียวสองประโยคที่เชื่อมด้วยค าสนัธาน) และ
ประโยคความซอ้น (ประกอบดว้ยประโยคหลกัทีเ่ป็นใจความส าคญัและประโยคย่อยซึง่ท าหน้าที่




 การท าแบบทดสอบการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมนัระดบัประโยคนี้ นิสติจะท า
ครัง้ละ1 ชุดคอื 15 ขอ้ รวมทัง้หมด 10 ครัง้โดยใชเ้วลาในครึง่แรกของการเรยีนการสอนแต่ละครัง้








มุมมองด้านไวยากรณ์ โครงสร้างประโยคและการเลือกใช้ค าเป็นส าคญั นอกจากนี้ ผู้วจิยัยงัใช้
วธิีการสงัเกตพฤติกรรมของกลุ่มประชากรขณะแปล และมกีารพูดคุย ซกัถามถึงสาเหตุที่แปล
ผดิพลาด ซึง่ขอ้มลูเหล่านี้ไดม้กีารสรุปและจดเป็นบนัทกึการสอนอกีดว้ย 
IV. นิยามศพัท:์ การแปล ขอ้ผดิพลาดในการแปล 
1. การแปล 
นักแปล นักภาษาศาสตร์ และนักวชิาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้ให้ค านิยาม
ของการแปลไวด้งันี้ บารน์เวล ไนดาและเทเบอร ์(Barnwell.  1986: 8; Nida; & Taber.  1982: 12) 
มคีวามเห็นตรงกนัว่า การแปลคอืการผลติข้อความในภาษาแปลให้ใกล้เคียงกบัภาษาต้นฉบบั
อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดโดยผู้แปลต้องค านึงถึงความหมายและท่วงท านองการเขยีนเป็น
ส าคญั ส่วนสุพรรณี ป่ินมณี (2555: 109) อธบิายเพิม่เตมิว่าการแปลไม่ไดเ้ป็นเพยีงการถ่ายทอด
ความหมายเท่านัน้ แต่ผูแ้ปลตอ้งมคีวามรูเ้รื่องโครงสรา้งทางไวยากรณ์ และวฒันธรรมทีแ่ฝงมากบั
ตน้ฉบบัดว้ย โดยสพุรรณีเน้นว่าค าว่า “ความหมาย” ในทีน่ี้มไิดเ้ป็นเพยีงความหมายของค าต่างๆ 
ทีอ่ยู่ในประโยคเท่านัน้ แต่ยงัหมายรวมถงึ “หน่วยความหมาย” ซึง่ประกอบไปดว้ยค า โครงสรา้ง
ไวยากรณ์ ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งและไวยากรณ์ ตลอดจนสถานการณ์การสื่อสารทีแ่ฝง
มากบัภาษาตน้ฉบบัดว้ย ค าอธบิายนี้สอดคลอ้งกบั ทพิา เทพอคัรพงศ ์(2549: 4) และสทิธา พนิิจ
ภูวดล (2542: 13) ที่เน้นว่าการแปลคอืการถ่ายทอดขอ้ความจากภาษาหนึ่งไปยงัอกีภาษาหนึ่ง
โดยรกัษารปูแบบคุณค่าและความหมายในขอ้ความเดมิไวอ้ย่างครบถ้วน รวมทัง้ความหมายแฝง
ซึง่ไดแ้ก่ความหมายทางวฒันธรรม ปรชัญา ความคดิ ความรูส้กึ ฯลฯ ทีอ่ยู่ในตน้ฉบบันัน้ดว้ย 
จากนิยามการแปลดงักล่าวผูว้จิยัขอใหค้ านิยามของ “การแปล” ในงานวจิยันี้ว่าการแปล




2. ขอ้ผดิพลาดในการแปล  





คอร์ เดอร์  (Corder.  1981: 259-261)  ได้ก ล่ าว ไว้ว่ า  “errors”  คือข้อผิดพลาดที่ ผู้ เ รียน
ภาษาต่างประเทศเป็นผู้ท า ค าว่า “errors” แสดงให้เห็นถึงค าพูดหรือข้อความที่ผิดหลกัหรือ
กฎเกณฑท์างไวยากรณ์ของภาษานัน้ๆ และความหมายทีผ่ดิไป ซึง่ค าพดูและขอ้ความทีน่บัว่าเป็น 
“errors” จะไม่เป็นที่ยอมรบัของเจ้าของภาษา และค าว่า “errors” ในทีน่ี้ยงัรวมไปถงึการทีผู่เ้รยีน
ภาษาทีส่องไดพู้ดหรอืเขยีนสิง่ทีไ่ม่เหมาะกบัสถานการณ์ดว้ย ส่วนอจัฉราเพ่งพานิช (2548: 6-9) 
ชีใ้หเ้หน็ถงึความแตกต่างระหว่างค าว่า “errors” กบัค าว่า “mistakes” ไวว้่า “mistakes” จะตอ้งเกดิ
จากการทีเ่จา้ของภาษาเลอืกท่วงท านองและลลีาการเขยีนทีผ่ดิพลาดหรอืไม่เป็นทีย่อมรบัในงาน
แปลนัน้ หากผู้แปลภาษาทีส่องไม่มคีวามรู้ในภาษาปลายทางที่ดพีอกจ็ะท าให้เกดิขอ้ผดิพลาดที่
เรยีกว่า “errors” และท าใหผู้อ้่านไดร้บัสารทีต่่างไปจากทีต่น้ฉบบัตอ้งการสือ่ ท าใหเ้กดิความเขา้ใจ
ทีค่ลาดเคลื่อนได ้











แปลเป็นหลกั ลารส์นั (Larson.  1998: 4) กล่าวว่าก่อนทีจ่ะไดบ้ทแปลทีส่มบูรณ์ จะต้องผ่านการ
ค้นหาความหมาย ผู้แปลต้องถ่ายทอดความหมายเดิมที่มอียู่ในภาษาต้นฉบบัไปยงับทแปลใน
ภาษาฉบบัแปล สิง่ที่ “ตัวบทที่จะแปล” (text to be translated) และ “บทแปล” (translation) มี
ร่วมกนัคือ “ความหมาย” และข้อแตกต่างที่ส าคญัระหว่างตัวบทที่จะแปล และบทแปลคอื “รูป




 เพื่อให้กระบวนการแปลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการตัง้ทฤษฎีการแปลขึ้น 
ทฤษฎีการแปลที่ส าคญัๆได้แก่ Skopostheorie ของไรสแ์ละแฟร์เมยีร์ซึ่งจะเน้นจุดประสงค์และ
เป้าหมายในการแปลเป็นหลกั โดยถือว่าตวับทและผูร้บัสารปลายทางเป็นปจัจยัในการตดัสนิว่า
งานแปลจะเป็นไปในทศิทางไหน ซึง่หลกัในการแปลแต่ละครัง้ จะต้องค านึงถงึขอ้มูลของภาษาต้น
 
27 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมันของนิสิตวิชาโทภาษาเยอรมัน 
ทางและมกีารถ่ายทอดวฒันธรรมของภาษาต้นทางทุกครัง้ (วรรณา แสงอร่ามเรอืง.  2542: 11) 
ส่วนนอร์ดซึ่งตัง้ทฤษฎีการแปลแบบ Translatorisches Handeln นัน้ยดึหลกัส าคญัตรงที่เริม่ต้น
ดว้ยการวเิคราะหว์่าภารกจิทีผู่จ้้างงานแปลมอบหมายใหผู้้แปลคอือะไร และต้องมกีารตรวจสอบ
งานแปลกบัเงื่อนไขทีผู่จ้า้งงานไดก้ าหนดไวเ้มื่องานเสรจ็สิน้ (วรรณา แสงอร่ามเรอืง.  2542: 26-
27) จงึอาจกล่าวได้ว่า Skopostheorie และ ทฤษฎี Translatorisches Handeln มคีวามคล้ายกนั
ตรงทีก่ารเน้นจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการแปล  
 อกีหนึ่งทฤษฎีที่น่าสนใจและเน้นเจตนาของการสื่อสารเป็นส าคญัคือทฤษฎีวจันกรรม
หรอื Speech Act Theory ซึง่ทฤษฎนีี้ไดมุ้่งศกึษาหน้าทีข่องค าพูดหรอืถ้อยค าทีแ่ฝงเจตนาของผู้
พดู เมื่อน าทฤษฏนีี้มาใชใ้นการแปล ย่อมหมายถงึผูแ้ปลตอ้งเขา้ใจและทราบเจตนาของเนื้อความ
ตน้ฉบบัทีผู่เ้ขยีนตอ้งการสือ่เป็นอย่างดกี่อนจงึจะสามารถแปลไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ขยีน 
(วรรณา แสงอร่ามเรอืง.  2542: 45-46) 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการแปลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ผู้แปลต้องมีความรู้ 






นิสติวิชาโทภาษาเยอรมนัจ านวน 20 คนที่แปลแบบทดสอบจ านวน 150 ข้อ พบว่ามีลกัษณะ
ขอ้ผดิพลาดต่างๆโดยเรยีงจากจ านวนขอ้ผดิพลาดมากทีส่ดุไปหาน้อยทีส่ดุดงันี้ 
 




1 ไวยากรณ์และโครงสรา้ง 1129 69.01 % 
2 การเลอืกใชค้ า 362 22.13 % 
3 การยดึตดิตน้ฉบบัมากเกนิไป 145 8.86 % 
 
รายละเอยีดของขอ้ผดิพลาดในลกัษณะต่างๆ มดีงันี้ 
1. ไวยากรณ์และโครงสรา้ง  




ความถูกตอ้งของภาษาอนัเป็นทีย่อมรบัในภาษาปลายทางดว้ย (Wirtz.  2014: 4) ขอ้ผดิพลาดทาง
ไวยากรณ์และโครงสรา้งทีพ่บในงานวจิยันี้คอื 
1.1 การใชค้ าน าหน้านาม (Artikel)  จ านวนขอ้ผดิพลาด 263 แห่ง  คดิเป็น 23.30 % 
1.2 การใชร้ปูกาล (Zeitform)  จ านวนขอ้ผดิพลาด 215 แห่ง  คดิเป็น 19.05 % 
1.3 การใชร้ปูกรรมรอง (Dativ)  จ านวนขอ้ผดิพลาด 175 แห่ง  คดิเป็น 15.50 % 
1.4 การเรยีงล าดบัค า (Wortstellung)  จ านวนขอ้ผดิพลาด 144 แห่ง  คดิเป็น 12.75 % 
1.5 การใชส้รรพนาม (Pronomen)  จ านวนขอ้ผดิพลาด 118 แห่ง  คดิเป็น 10.45 % 
1.6 การใชร้ปูกรรมวาจก (Passiv)  จ านวนขอ้ผดิพลาด 109 แห่ง  คดิเป็น  9.65 % 
1.7การใชก้รยิารปูสมมต ิ(Konjunktiv II) จ านวนขอ้ผดิพลาด 105 แห่ง  คดิเป็น 9.30% 
 
1.1) การใชค้ าน าหน้านาม (Artikel) 
 ผูแ้ปลมกัสบัสนในเรื่องของการใชค้ าน าหน้านามแบบชีเ้ฉพาะและไม่ชีเ้ฉพาะ โดยผูแ้ปล
ใช้ค าน าหน้านามแบบชี้เฉพาะในสถานการณ์ที่ควรใช้ค าน าหน้านามแบบไม่ชี้เฉพาะ และใน
ประโยคทีค่วรใชค้ าน าหน้านามแบบชีเ้ฉพาะ แต่ผูแ้ปลกลบัเลอืกใชค้ าน าหน้านามแบบไม่ชีเ้ฉพาะ 
ดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 
ตวัอย่างที ่1  พรุ่งนี้ว่าจะไปซือ้พจนานุกรมใหม่ซกัเล่ม 
แปลผดิเป็น  Morgen werde ich das neue Wörterbuch kaufen. 
ควรแกเ้ป็น  Morgen werde ich ein neues Wörterbuch kaufen. 
ผู้พูดไม่ได้เจาะจงว่าจะซื้อเล่มไหนเป็นพเิศษเพียงแต่มีความคิดว่าจะไปซื้อ
พจนานุกรมสกัเล่มเท่านัน้ จงึไม่ควรใช ้das ทีเ่ป็นค าน าหน้านามแบบชีเ้ฉพาะแต่ควรใช ้
ein ซึง่ไม่ชีเ้ฉพาะ 
ตวัอย่างที2่ อยุธยาเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศไทยช่วงศตวรรษที ่17 
แปลผดิเป็น Ayudhaya war 17. Jahrhundert eine Hauptstadt von Thailand. 
ควรแกเ้ป็น Im 17. Jahrhundert war Ayudhaya die Hauptstadt von Thailand. 
             ขอ้นี้หากใช้ eine Hauptstadt จะมคีวามหมายว่าอยุธยาเป็นเพยีงเมอืงหลวง
แห่งหนึ่งและเมอืงหลวงอื่นๆ อกีหลายมอืงในช่วงเวลานัน้ 
 
1.2) การใชร้ปูกาล (Zeitform) 
 ผูแ้ปลมกัใช้รูปกาลผดิ เช่น ใช้รูปกาล Präsens แทนทีจ่ะเป็น Perfekt หรอื Präteritum 
ทัง้นี้เกดิจากการทีใ่นภาษาไทยไม่มรีปูกาลทีแ่ตกต่าง ท าใหผู้แ้ปลไม่ตระหนกัในเรื่องนี้ 
ตวัอย่างที ่1 วนัน้ีฉนัใหเ้งนิแก่หญงิชราคนนัน้ไป 50 บาท 
แปลผดิเป็น  Heute gebe ich der alten Frau 50 Baht. 
ควรแกเ้ป็น Heute habe ich der alten Frau 50 Baht gegeben. 
 
29 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมันของนิสิตวิชาโทภาษาเยอรมัน 
การใหเ้งนิแก่หญงิชรา ถงึแมจ้ะเกดิขึน้ในวนันี้ แต่เป็นการกระท าทีผู่พู้ดท าจบ
ลงไปแลว้ จงึควรเป็นประโยค Perfekt  ไม่ใช่ Präsens  
ตวัอย่างที ่2 ถา้เขาไม่มาดถููกฉนัก่อน ฉนักค็งไม่ด่าเขา 
แปลผดิเป็น Wenn er mich nicht beleidigen würde, hätte ich ihn nicht 
beschimpft. 
ควรแกเ้ป็น Wenn er mich nicht beleidigt hätte, hätte ich ihn nicht beschimpft. 
  ประโยคนี้ เ ป็นประโยคที่สมมติเหตุการณ์ในอดีต (Konjunktiv II in der 
Vergangenheit) ดงันัน้ จงึตอ้งใชร้ปู hätte หรอื wäre + Partizip II  แต่ผูแ้ปลใช ้würde + Infinitiv 
ซึง่สือ่ถงึการสมมตใินปจัจุบนัหรอือนาคต 
 
1.3) การใชร้ปูกรรมรอง (Dativ) 
 ผูแ้ปลจ านวนมากยงัขาดความเขา้ใจในเรื่องการใชร้ปูกรรมรอง ซึง่สามารถพบได ้3 กรณี
คอื เมื่อกรยิาในประโยคต้องการทัง้กรรมตรงและกรรมรอง เมื่อกรยิาในประโยคเป็นกรยิาที่ต้อง
ตามด้วยกรรมรองเสมอ และเมื่อใช้ค าบุพบท (Präposition) ที่ต้องตามด้วยกรรมรอง ผู้แปลไม่
เขา้ใจเรื่องดงักล่าวดพีอ การแปลสว่นใหญ่จงึมขีอ้ผดิพลาดทีค่ าน าหน้านาม 
 ตวัอย่างที ่1 คุณครใูหช้อ็คโกแลตเดก็คนนัน้ไปแท่งหนึ่ง 
 แปลผดิเป็น Der Lehrerin gibt das Kind eine Tafel Schokolade. 
 ควรแกเ้ป็น Der Lehrerin gibt dem Kind eine Tafel Schokolade.  
  ค านามที่ท าหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนี้มีสองค า คือค าว่า Kind และ Tafel 
Schokolade ซึ่ง กรรมตรงคือค าว่า Tafel Schokolade และกรรมรองคือค าว่า Kind ดังนัน้ค า
น าหน้านามของค าว่า Kind  จงึตอ้งเปลีย่นเป็น dem ซึง่เป็นรปูของกรรมรอง 
 
ตวัอย่างที ่2 สว่นใหญ่แลว้ ผูห้ญงิมกัเดนิตามแฟชัน่ 
แปลผดิเป็น Frauen folgen meistens die Mode. 
ควรแกเ้ป็น Frauen folgen meistens der Mode. 
  folgen เป็นค ากรยิาทีต่้องตามดว้ยกรรมรองเสมอ ดงันัน้ Mode ซึง่เป็นค านาม
เพศหญงิ จงึตอ้งเปลีย่นจาก die เป็น der 
 
ตวัอย่างที ่3 ฉนัทนานบัพนัประทว้งหน้าโรงงาน 
แปลผดิเป็น Tausende von die  Arbeiterinnen protestieren vor die Fabrik. 
ควรแกเ้ป็น Tausende von den Arbeiterinnen protestieren vor der Fabrik. 
  ประโยคนี้มบีุพบท von ซึง่ต้องตามด้วยกรรมรองเสมอ ดงันัน้ Arbeiterinnen 
ซึง่เป็นค านาม เพศหญงิ รูปพหูพจน์ เมื่อตามดว้ย von ค าน าหน้านามจะตอ้งเปลีย่นจาก die เป็น 
 
30 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
den  สว่น vor der Fabrik ตอ้งใชร้ปูกรรมรองเช่นกนัเนื่องจากตอ้งการบอกเล่าว่าการกระท า (การ
ประทว้ง) เกดิขึน้ทีใ่ดเป็นการตอบค าถาม Wo? หลงับุพบท vor จงึใช ้Dativ 
1.4) การเรยีงล าดบัค า (Wortstellung) 
  เนื่ องจากโครงสร้างประโยคในภาษาเยอรมันมีกฎเกณฑ์ส าคัญของการ
เรยีงล าดบัค าในประโยคหลกัว่าค ากรยิาต้องอยู่ในต าแหน่งที ่2 เสมอ แต่ในอนุประโยค ค ากรยิา
จะตอ้งอยู่ทา้ยประโยค ผูแ้ปลมกัสบัสนในเรื่องนี้ สง่ผลใหก้ารเรยีงล าดบัค าในประโยคผดิในหลาย
กรณี ไดแ้ก่  
 การวางต าแหน่งกรยิาในประโยคหลกั (Hauptsatz) ผดิ 
ตวัอย่างที ่1 เมื่อก่อนเจนนี่จนและมเีวลามากมายเดีย๋วนี้เธอรวยแต่ไม่มเีวลาเลย
  
แปลผดิเป็น Früher Jenny war arm und sie hatte viel Zeit. Jetzt sie ist reich, 
aber sie 
 hat keine Zeit. 
ควรแกเ้ป็น Früher war Jenny arm und sie hatte viel Zeit. Jetzt ist sie reich, 
aber sie 
 hat keine Zeit. 
 
ตวัอย่างที ่2 ในอติาลรีถไฟมกัจะถงึสายกว่าก าหนดเสมอ 
แปลผดิเป็น In Italien, der Zug kommt immer später als geplant. 
ควรแกเ้ป็น In Italien kommt der Zug immer später als geplant. 
 การวางต าแหน่งของกรยิาในอนุประโยค (Nebensatz) ผดิ 
ตวัอย่างที ่1 พ่อฉนัท ากบัขา้วในขณะทีแ่ม่นัง่อ่านหนงัสอื 
แปลผดิเป็น Mein Vater kocht, während meine Mutter liest eine Zeitung. 
ควรแกเ้ป็น Mein Vater kocht, während meine Mutter eine Zeitung liest. 
  เมื่อใช้ค าสนัธาน “während” ประโยคที่ตามมาต้องเป็นรูปอนุประโยค และ
ค ากรยิาตอ้งอยู่ทา้ยประโยคและผนัตามประธาน 
 
ตวัอย่างที ่2 คุณรูไ้หมว่า มศว ก่อตัง้ขึน้เมื่อไร  
แปลผดิเป็น Wissen Sie, wann wurde die Srinakharinwirot Universität gegründet? 
ควรแปลเป็น  Wissen Sie, wann die Srinakharinwirot Universität gegründet wurde? 





 การเรยีงล าดบัค าวเิศษณ์ในประโยคผดิ 
ตวัอย่าง  ตอนอายุ 18 ฉนัเคยไปอเมรกิากบัพ่อแม่ 
แปลผดิเป็น Als ich 18 war, bin ich in die USA mit meinen Eltern gefahren. 
ควรแกเ้ป็น Als ich 18 war, bin ich mit meinen Eltern in die USA gefahren. 
  ตามหลักการเรียงค าวิเศษณ์ในภาษาเยอรมันนัน้ค าวิเศษณ์ บอกวิธีการ 
(Modal) เช่น ไปกบัใคร ไปอย่างไร ตอ้งมาก่อนค าวเิศษณ์บอกสถานที ่(Lokal) ดงันัน้ mit meinen 
Eltern จงึควรมาก่อน in die USA 
 
1.5) การใชส้รรพนาม (Pronomen) 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผู้แปลมขีอ้ผดิพลาดในเรื่องการใช้สรรพนาม 3 กรณีคอื 
กรณีที ่1 ผูแ้ปลไม่ไดค้ านึงถงึเพศของค านามตวัทีอ่า้งถงึ เขา้ใจว่า ค าว่า “มนั” ทีใ่ชเ้รยีกสตัวห์รอื
สิง่ของจ าเป็นตอ้งแทนดว้ย es เสมอ แต่ในความเป็นจรงินัน้ สรรพนามทีใ่ชต้อ้งขึน้อยู่กบัเพศของ
ค านามตวันัน้  กรณีที ่2 ผูแ้ปลสบัสนและมกัใชส้รรพนาม ihr, Sie และ sie สลบักนั และกรณีที ่3 
คอืผูแ้ปลมกีารใชก้ารกของสรรพนามผดิ 
ตวัอย่างที ่1 ดกูระโปรงตวันี้ส ิสวยจงัเลย 
แปลผดิเป็น  Schau mal die Bluse. Es ist so schön. 
ควรแกเ้ป็น  Schau mal die Bluse. Sie ist so schön. 
  ค านามในประโยคทีผู่พู้ดกล่าวถงึคอื die Bluse ซึง่เป็นค านามเพศหญงิ ตอ้งใช ้
sie ใหส้อดคลอ้งกบัเพศของค านาม 
 
ตวัอย่างที ่2 เทีย่งแลว้ พวกเธอหวิหรอืยงั 
แปลผดิเป็น  Es ist schon Mittag. Haben Sie Hunger? 
ควรแกเ้ป็น  Es ist schon Mittag. Habt ihr Hunger? 
       Sie แปลว่า พวกคุณ สว่น ihr แปลว่า พวกเธอ 
 
ตวัอย่างที ่3 มารโิอและซานดราไม่ชอบไปทะเลเพราะพวกเขาว่ายน ้าไม่เป็น 
แปลผดิเป็น Mario und Sandra fahren nicht gern ans Meer, weil ihr nicht  
  schwimmen könnt. 
ควรแกเ้ป็น  Mario und Sandra fahren nicht gern ans Meer, weil sie nicht 
  schwimmen können. 






ตวัอย่างที ่4 พรุง่นี้พวกเราจะไปรบัพวกเธอจากออฟฟิศนะ 
แปลผดิเป็น  Morgen werden wir ihr vom Büro abholen. 
ควรแกเ้ป็น  Morgen werden wir euchvom Büro abholen. 
 ihr เมื่อเป็นรปูกรรมตรง ตอ้งเปลีย่นเป็น euch  
 
1.6) การใชร้ปูกรรมวาจก (Passiv) 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าขอ้ผดิพลาดในเรื่องนี้แบ่งได ้2ลกัษณะคอื 
 ประโยคในภาษาต้นทางมคีวามหมายเป็นกรรมวาจก (Passiv) แต่ผูแ้ปลเขยีน
เป็นรปูกรรตุวาจก (Aktiv) จงึท าใหป้ระโยคมคีวามหมายผดิไป 
ตวัอย่าง  ฉนัหวิแลว้ ขา้วน่ะหุงหรอืยงั 
 แปลผดิเป็น  Ich habe Hunger. Hat der Reis schon gekocht? 
ควรแกเ้ป็น  Ich habe Hunger. Wird der Reis gekocht? 
 ผู้แปลสับสนระหว่างการใช้ Vorgangspassiv  และ Zustandspassiv จึงใช้
สลับกันVorgangspassiv คือประโยคกรรมวาจกที่บ่งบอกถึงการกระท า 
(werden + Partizip II) ส่วน Zustandspassiv คือประโยคกรรมวาจกที่บอก
สภาพหลงัจากทีก่ารกระท าจบลง (sein + Partizip II) 
 
 ตวัอย่างที ่1 หา้งพารากอนเปิดตัง้แต่ 10 โมงแลว้ 
 แปลผดิเป็น Das Paragon Kaufhaus wird schon seit 10 Uhr geöffnet. 
 ควรแกเ้ป็น Das Paragon Kaufhaus ist schon seit 10 Uhr geöffnet. 
   ประโยคนี้ต้องเป็น Zustandspassiv เพราะบรรยายสภาพว่าเปิดแลว้
ตัง้แต่ 10 โมง  
 ตวัอย่างที ่2 ก าลงัมกีารถ่ายทอดสดการแขง่ขนัฟุตบอลอยู่แน่ะ 
 แปลผดิเป็น Das Fußballspiel ist gerade live übertragen. 
 ควรแกเ้ป็น Das Fußballspiel wird gerade live übertragen. 
   ประโยคนี้ต้องเป็น Vorgangspassiv เพราะบรรยายเหตุการณ์ว่า
ก าลงัเกดิขึน้ 
 
1.7) การใชก้รยิารปูสมมต ิ(Konjunktiv II) 
 เน่ืองจากประโยครูปสมมตเิป็นโครงสรา้งประโยคทีซ่บัซอ้น และไม่มกีฎเกณฑแ์บบนี้ใน
ภาษาไทย จงึมกัมขีอ้ผดิพลาดในการแปล คอืใชก้รยิารูป  Indikativ (แสดงความจรงิ) แทนกรยิา





 ตวัอย่างที ่1 ถา้ฉนัเป็นนายกรฐัมนตร ีฉนัจะท าหน้าทีอ่ย่างซื่อสตัย์ 
  แปลผดิเป็น Wenn ich der Premier-Minister bin, werde ich meine 
   Pflicht treu erfüllen. 
 ควรแกเ้ป็น Wenn ich der Premier-Minister wäre, würde ich meine 
   Pflicht true erfüllen. 
   การที่ผู้แปลใช้กริยารูป Indikativ (bin, werde) จะแปลว่า ผู้พูดเป็น
นายกรัฐมนตรี แต่ในประโยคนี้เป็นเพียงการสมมติ จึงต้องใช้กริยารูป  Konjunktiv II เพื่อให้
ความหมายถูกตอ้ง 
 
  ตวัอย่างที ่2 เขาท าราวกบัว่าเขาไม่มเีงนิ 
 แปลผดิเป็น Er tut so, als ob er kein Geld hat. 
  ควรแกเ้ป็น Er tut so, als ob er kein Geld hätte. 
   ค าว่า “ราวกบัว่า” สื่อถงึการเปรยีบเทยีบทีไ่ม่เป็นจรงิ ขอ้นี้จงึต้องใช้
กรยิารปูKonjunktiv II เช่นกนั 
 
  ตวัอย่างที ่3 ถ้าแม่ฉันส่งเงินมาให้ฉันทันเวลา ฉันก็คงได้ซื้อชุดใหม่
ส าหรบัเยน็วนัน้ีแลว้ 
 แปลผดิเป็น Wenn meine Mutter mir das Geld rechtzeitig schicken 
   würde, würde ich ein neues Kleid für heute Abend schon 
   kaufen. 
 ควรแกเ้ป็น Wenn meine Mutter mir das Geld rechtzeitig geschickt 
   hätte, hätte ich ein neues Kleid für heute Abend schon 
   gekauft. 
   ค าว่า “ฉนักค็งได.้....” สือ่ความหมายว่า ในความเป็นจรงิ แม่สง่เงนิมา
ไม่ทันและผู้พูดก็ซื้อชุดใหม่ไม่ทันแล้ว ดังนัน้ประโยคนี้จึงต้องเป็นรูป Konjunktiv II ที่สมมติ
เรื่องราวทีเ่กดิขึน้แลว้ในอดตี ใชร้ปู hätte… หรอื   wäre… + Partizip II  
 
2. การเลอืกใชค้ า 
 อาจสรุปขอ้ผดิพลาดในการเลอืกใชค้ าได ้2 ลกัษณะคอื การเลอืกใชค้ าผดิเพราะเลอืกค า
ที่มีความหมายคล้ายกนั และ การเลือกใช้ค าผิดเพราะไม่เข้าใจศพัท์ส านวนภาษาเยอรมนัใน






 ค ากรยิา 
 ตวัอย่างที ่1 การสบูบุหรีท่ าลายสขุภาพ 
 แปลผดิเป็น Rauchen zerstört der Gesundheit. 
 ควรแกเ้ป็น Rauchen schadet der Gesundheit. 
 หรอื  Rauchen ist schädlich für die Gesundheit. 
   ค าว่า  zerstören แปลว่า ท าลาย ท าให้แตกหักพังทลาย  ส่วน 
schaden แปลว่าเป็นโทษ มผีลใหเ้กดิความเสยีหาย 
  
 ตวัอย่างที ่2 ท าไมเธอไม่พดูความจรงิกบัหวัหน้าล่ะ 
 แปลผดิเป็น Warum hast du dem Chef die Wahrheit nicht  
   gesprochen? 
 ควรแกเ้ป็น Warum hast du dem Chef die Wahrheit nicht gesagt? 
  ส านวน "พดูความจรงิ" ในภาษาเยอรมนัตอ้งใช ้die Wahrheit sagen  
 
 ตวัอย่างที ่3 ในทีส่ดุเขากย็อมรบัว่าเขาขโมยนาฬกิาของฉนัไป 
 แปลผดิเป็น Endlich hat er angenommen, dass er meine Uhr  
   gestohlen hat. 
 ควรแกเ้ป็น Endlich hat er zugegeben, dass er meine Uhr gestohlen hat. 
   ค าว่า zugeben แปลว่า ยอมรับ (ว่าท าความผิด) แต่ annehmen 
แปลว่า ตอบรบั เช่น ตอบรบัค าเชญิ  
 
 ค านาม 
 ตวัอย่างที ่1  ฉนัเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของคุณนะทีจ่ะประหยดัพลงังาน 
   มากกว่านี้ 
 แปลผดิเป็น Ich stimme Ihrem Angebot zu, mehr Energie zu sparen. 
 ควรแกเ้ป็น Ich stimme Ihrem Vorschlag zu, mehr Energie zu sparen. 
   ค าว่า ข้อเสนอ สามารถตีความได้หลายอย่าง Angebot ที่ผู้แปล
เลอืกใช้มกัหมายถึงขอ้เสนอในการช่วยเหลอืหรอืข้อเสนอในเชงิพาณิชย์ ส่วนค าว่า Vorschlag 
หมายถงึขอ้เสนอแนะหรอืเสนอทางเลอืกจงึน่าจะเหมาะกว่า 
 
 ตวัอย่างที ่2 อย่ามาท าหน้างอส ิมนัเป็นความผดิของเธอเองนะ 
 แปลผดิเป็น Mach kein langes Gesicht. Es ist dein eigener Fehler. 
 ควรแกเ้ป็น Mach kein langes Gesicht. Es ist deine eigene Schuld. 




 ค าคุณศพัทแ์ละค าวเิศษณ์ 
 ตวัอย่างที ่1 ดฉินัขอแสดงความยนิดกีบัคุณอย่างจรงิใจค่ะ 
 แปลผดิเป็น Ich gratuliere Ihnen recht aufrichtig. 
 ควรแกเ้ป็น Ich gratuliere Ihnen recht herzlich. 
   ค าว่า aufrichtig แปลว่า ตรงไปตรงมา ซื่อสตัย์ มคีวามจรงิใจซึ่งไม่
ตรงกบัความหมายในขอ้น้ี 
 
 ตวัอย่างที ่2 ขนมปงัอบใหม่ๆน่ี อร่อยจงั 
 แปลผดิเป็น Dieses neu gebackene Brot ist lecker. 
 ควรแกเ้ป็น Dieses frisch gebackene Brot ist lecker. 
  neu gebacken เป็นการแปลจากภาษาไทย ทีถู่กคอื frisch gebacken





ตวัอย่างที1่ ปีเตอร ์เธอช่วยพดูดงัๆหน่อย ฉนัไม่ไดย้นิเลย 
แปลผดิเป็น Peter, sprich bitte lauter! Ich kann nicht hören. 
ควรแปลเป็น Peter, sprich bitte lauter! Ich kann dich nicht hören. 
หรอื   Peter, sprich lauter! Ich habe dich nicht gehört. 
   Ich kann nicht hören. แปลว่าฉนัไม่มคีวามสามารถในการไดย้นิหรอื
หหูนวกนัน่เอง แต่ผูแ้ปลไม่เขา้ใจและไม่รูค้วามหมายทีแ่ทจ้รงิจงึแปลแบบยดึตดิกบัตน้ฉบบัตรงตวั 
 
ตวัอย่างที2่ พวกเราไม่รูว้่าควรท าอย่างไรด ี
แปลผดิเป็น Wir wissen nicht, wie wir machen sollen. 
ควรแปลเป็น Wir wissen nicht, was  wir machen sollen. 
   ในภาษาไทยเรามักพูดว่า ”ไม่รู้จะท าอย่างไร” ผู้แปลจึงแปลตาม
ต้นฉบบัโดยขาดการพจิารณาถึงความเหมาะสมและความถูกต้องของภาษาเยอรมนัซึ่งต้องพูด
ว่า……, was wir machen sollen. 
 
ตวัอย่างที3่ ฉนัชอบท ามดีบาดเวลาโกนหนวด 
แปลผดิเป็น Ich schneide mich gern beim Rasieren. 
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ควรแปลเป็น Ich schneide mich immer beim Rasieren. 
ค าว่า "ชอบ" ไม่ไดแ้ปลว่า ชอบ หรอื ยนิดทีีจ่ะท า เสมอไป ในกรณีนี้ 
ค าว่า "ชอบ" หมายถงึ “มกัจะ” ผูแ้ปลขาดขัน้ตอนการตคีวาม จงึแปล
ตรงตามค าทีเ่หน็ในตน้ฉบบั 
 
  นอกจากจะพบขอ้ผดิพลาดในการแปลดา้นไวยากรณ์ โครงสรา้ง การเลอืกใชค้ าและการ
ยดึตดิกบัต้นฉบบัมากเกนิไปแลว้ จากการวเิคราะหข์อ้มลูยงัพบขอ้ผดิพลาดเลก็ๆ น้อยๆ ในเรื่อง




 ส่วนใหญ่เป็นการตกหล่นเรื่องไวยากรณ์ เช่น ตกค าบุพบท ค าน าหน้านาม หรอืแม้แต่
ประธานของประโยค ทัง้นี้เพราะในภาษาไทย ผูเ้ขยีนสามารถละประธานของประโยคไดใ้นหลาย
กรณี ในขณะทีป่ระโยคภาษาเยอรมนัต้องมปีระธานเสมอ ซึง่ผูแ้ปลอาจไม่เหน็ความส าคญัหรอืไม่
รอบคอบในการเกบ็รายละเอยีดจากตน้ฉบบัใหค้รบถว้น 
  ตวัอย่างที ่1 ชาวเยอรมนัดื่มเบยีรเ์ฉลีย่คนละ 145 ลติรต่อปี 
  แปลผดิเป็น Die Deutschen trinken145 Liter Bier pro Jahr. 
  ควรแกเ้ป็น Die Deutschen trinken durchschnittlich 145 Liter Bier pro Jahr  
    pro Person. 
   ประโยคนี้แปลตกทัง้ค าว่า "เฉลีย่" และ "ต่อคน" ท าใหค้วามหมายไม่
ครบถว้นตามตน้ฉบบั 
 
  ตวัอย่างที ่2 ดฉินัจะคุยกบัใครเกีย่วกบัเรื่องนี้ไดด้ทีีส่ดุคะ 
  แปลผดิเป็น Wem kann ich über die Sache sprechen? 
  ควรแกเ้ป็น Mit wem kann ich am besten über die Sache sprechen? 
   ประโยคนี้ขาดค าว่า mit ท าหน้าที่เป็นบุพบทซึ่งมาจากโครงสร้าง 
sprechen mit + Dativ และแปลตกค าว่า "ไดด้ทีีส่ดุ" 
 
  ตวัอย่างที ่3 ตายล่ะ ลมืกุญแจรถอกีแลว้ 
  แปลผดิเป็น O je! Vergesse den Autoschlüssel wieder. 
  ควรแกเ้ป็น O je! Ich habe den Autoschlüssel wieder vergessen. 
   ประโยคภาษาไทยละประธานของประโยค ผูแ้ปลจงึละประธานไปดว้ย 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดไวยากรณ์ในภาษาเขยีน ข้อนี้นอกจากแปลขาดแล้ว ยงัถือเป็นการแปลที่ยึด




- การแปลเกนิหรอืแปลซ ้าซอ้น 
 การแปลเกนิม ี2 ลกัษณะ คอื การแปลเกนิจากต้นฉบบัซึง่ขอ้ความที่แปลเกนิมานัน้ ไม่
จ าเป็นตอ้งมอียู่ในประโยค เพราะจะท าใหค้วามหมายเปลีย่นไปโดยสิน้เชงิ และกรณีทีแ่ปลโดยใช้
ค าทีม่คีวามหมายเหมอืนกนัมากกว่า 1 ที ่ท าใหเ้กดิความหมายซ ้าซอ้น  
ตวัอย่างที1่ ไม่มใีครเขา้ใจฉนัเลย 
แปลผดิเป็น Niemand versteht mich nicht. 
ควรแกเ้ป็น Niemand versteht mich. 
   เน่ืองจากค าว่า Niemand เป็นค าสรรพนามทีแ่ปลว่า ไม่มใีคร ซึง่เป็น
ปฏเิสธอยู่แลว้ การน าค าว่า nicht มาใช ้ท าใหค้วามหมายกลายเป็นตรงกนัขา้ม 
 
ตวัอย่างที ่2 ปีศาจแดงโวซวิแชมป์แน่ 
แปลผดิเป็น Manchester United National-Fußballlmannschaft prahlt : 
 Wir warden Meister. 
ควรแกเ้ป็น Manchester United prahlt : Wir werden Meister. 
   ในประโยคนี้ผู้แปลเพิ่มค าว่า National-Fußballlmannschaft ทัง้ที่
ต้นฉบบัไม่มี เป็นการแปลเกิน และที่ผิดพลาดมากคือค านี้แปลว่า ทีมฟุตบอลทีมชาติ ซึ่งผิด 
เพราะแมนเชสเตอรย์ไูนเตด็ นัน้เป็นชื่อสโมสรฟุตบอล ไม่ใช่ทมีชาต ิ
 
ตวัอย่างที ่3 ปีทีแ่ลว้มกีารสง่ออกผลไมไ้ทยมากขึน้ 
แปลผดิเป็น Letztes Jahr wurden mehr Ausfuhr von Thai-Früchten 
 ins Ausland exportiert. 
ควรแกเ้ป็น Letztes Jahr wurden mehr Thai-Früchte exportiert. 
   ค าว่า exportieren แปลว่า ส่งออกต่างประเทศ อยู่แล้ว จึงไม่













รายวชิาที่เน้นเนื้อหาไวยากรณ์ในชัน้ปีที่ 1 และ 2 มาแล้วกต็าม แต่ด้วยลกัษณะทางโครงสร้าง
ประโยค ไวยากรณ์และส านวนภาษาทีแ่ตกต่างกนัระหว่างภาษาไทยและภาษาเยอรมนัจงึท าให้
เกดิขอ้ผดิพลาดในการแปล 
  ตวัอย่างที ่1 ฉนัไม่ชอบดทูวี ีมแีต่ละครน ้าเน่า 
  แปลผดิเป็น Ich sehe nicht gern fern,  hat nur Seifenoper. 
  ควรแปลเป็น Ich sehe nicht gern fern. Es gibt nur Seifenoper. 
   เมื่อพบค าว่า “ม”ี ผู้เรยีนมกันึกถึงค ากริยา “haben” เป็นอนัดบัแรก 
เป็นการแปลตรงจากภาษาไทยโดยไม่ไดน้ึกถงึความถูกตอ้งทางไวยากรณ์ ค าว่า "haben"  แปลว่า 
"ม"ี ในความหมายของการเป็นเจา้ของ เช่น Ich habe einen Hund. แต่หากเป็นการกล่าวลอยๆ 
ว่ามอีะไร อยู่ทีไ่หน ตอ้งใช ้" es gibt" 
 ตวัอย่างที ่2 อย่ามาท าหน้างอนะลอร่า 
 แปลผดิเป็น Mach doch kein krummes Gesicht, Laura! 
 ควรแกเ้ป็น Mach doch kein langes Gesicht, Laura! 
   ผู้แปลแปลตรงจากภาษาไทย ค าว่า krumm แปลว่า งอ ซึ่งใช้ใน
ส านวนนี้ไม่ได ้
 
 ตวัอย่างที ่3 เมื่อวานเขาโดนลกูบอลอดัหน้า ตอนน้ีตาเขยีวขา้งนึงเลย 
 แปลผดิเป็น Gestern hat er einen Ball ins Gesicht bekommen. Nun  
                         hat er ein grünes Auge. 
 ควรแกเ้ป็น Gestern hat er einen Ball ins Gesicht bekommen. Nun 
   hat er ein blaues Auge. 
 ภาษาไทยใชค้ าว่า ตาเขยีว แต่ภาษาเยอรมนัตอ้งใช ้ blaues Auge 
   
 ตวัอย่างที ่4 น่ีไงเป้ของเธอ ฉนัไปเจอมนัในโรงอาหารน่ะ 
 แปลผดิเป็น Hier ist dein Rucksack. Ich habe er in der Mesa gefunden. 
  ควรแกเ้ป็น Hier ist dein Rucksack. Ich habe ihn in der Mesa gefunden. 








2. อทิธพิลของภาษาต่างประเทศที ่1 
  กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของงานวิจยันี้เป็นนิสติวิชาโทภาษาเยอรมนัที่เรียน
ภาษาองักฤษเป็นวชิาเอก ดงันัน้ อทิธพิลของภาษาองักฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศที่ 1 จงึเป็น
อุปสรรคการแปลไดเ้ช่นกนัหากผูแ้ปลไม่ระมดัระวงั  
 ตวัอย่างที ่1 พวกเราไปร่วมงาน “Deutscher Tag” ที่โรงเรียนเตรียมฯ
เมื่อเดอืนสงิหาคม 
 แปลผดิเป็น Im August,  wir haben an dem “Deutschen Tag” in der  
   Triam Udom Schule teilgenommen. 
 ควรแปลเป็น Im August haben  wir an dem “Deutschen Tag” in der 
    Triam Udom Schule teilgenommen. 
   น าโครงสร้างประโยคของภาษาองักฤษมาใชใ้นการแปล โดยการน า
เครื่องหมาย comma มาใสห่ลงัสว่นขยายบอกเวลาทีข่ ึน้ตน้ประโยค และวางต าแหน่งกรยิาผดิที่ 
 
 ตวัอย่างที ่2 ปีเตอรม์กัไปฟิตเนสตอนเชา้ 
 แปลผดิเป็น Peter geht meistens zum Fitness-Studio im Morgen. 
 ควรแกเ้ป็น Peter geht meistens am Morgen zum Fitness-Studio. 
 หรอื  Peter geht meistens morgens zum Fitness-Studio. 
   ใชค้ าบุพบทเหมอืนภาษาองักฤษ in the morning แต่ในภาษาเยอรมนั
ตอ้งใชบุ้พบท am กบัช่วงเวลาของวนันอกจากน้ี ผูแ้ปลยงัวางค าวเิศษณ์บอกเวลาไวท้า้ยประโยค 
ซึง่ต่างจากภาษาเยอรมนัทีม่กัจะวางวเิศษณ์หรอืสว่นขยายบอกเวลาไวส้ว่นตน้หรอืกลางประโยค 
 
  ตวัอย่างที ่3 อันที่จ ริงซาร่ าอยากเ ป็นครูนะ  แ ต่ตอนนี้ กลายเ ป็น
แอรโ์ฮสเตสไปแลว้ 
           แปลผดิเป็น Sarah wollte eigentlich Lehrerin sein, aber jetzt ist sie 
Stewardess bekommen. 
           ควรแกเ้ป็น Sarah wollte eigentlich Lehrerin werden, aber sie ist 
Stewardess geworden. 
   ผู้แปลเข้าใจว่า bekommen แปลเหมือน become ภาษาอังกฤษ  
นอกเหนือจากตัวอย่างนี้แล้วยังมีอิทธิพลภาษาอังกฤษที่ปรากฎในงานแปลอีกเช่น ผู้แปลใช้ 











ซึ่งอาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ผู้แปลได้น าความรู้เดิมที่เคยเรียนมาใช้กับโครงสร้างใหม่ ซึ่ง
โครงสรา้งใหม่นี้ ผูแ้ปลอาจเกดิการตคีวามและเขา้ใจผดิว่าลกัษณะกฎเก่าและกฎใหม่ทีม่ลีกัษณะ
คล้ายคลึงกันจะใช้กฎร่วมกันได้แต่ความจริงแล้วไม่สามารถใช้กฎร่วมกันได้ จนท าให้เกิด
ขอ้ผดิพลาด ซึง่สาเหตุนี้เช่นนี้เรยีกว่า Ignorance of rule restrictions (อจัฉรา เพ่งพานิช.2545: 
57-58; อา้งองิจาก Richards.  1974) 
 ตวัอย่าง  ถา้ฉนัมเีงนิ 10 ลา้นบาทตอนนี้นะ ฉนัจะซือ้บา้นสกัหลงัทีเ่ชยีงใหม่ 
 แปลผดิเป็น Wenn ich 10 Millionen Baht habe, kaufe ich ein Haus in 
   Chiengmai. 
 ควรแกเ้ป็น Wenn ich 10 Millionen Baht hätte, würde ich ein Haus 
   in Chiengmai kaufen. 






ปรากฎมากทีส่ดุคอืขอ้ผดิพลาดเรื่องไวยากรณ์และโครงสรา้ง รองลงมาคอืการเลอืกใชค้ า และการ
ยดึตดิกบัต้นฉบบัมากเกนิไป ในดา้นไวยากรณ์และโครงสร้างสามารถจ าแนกหวัขอ้ที่ผูแ้ปลมกัมี
ขอ้ผดิพลาดเรยีงจากมากทีสุ่ดไปน้อยทีส่ดุคอื การใชค้ าน าหน้านาม การใชร้ปูกาล การใชรู้ปกรรม
รอง การเรยีงล าดบัค า การใช้สรรพนาม การใช้รูปกรรมวาจก และการใช้กรยิารูปสมมติ  ส่วน
ขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัการใชเ้ลอืกใชค้ านัน้สว่นใหญ่เป็นการเลอืกค าเหมอืนหรอืค าคลา้ยทีไ่ม่ตรงกบั




อทิธพิลของภาษาต่างประเทศที่ 1 และการขาดความเขา้ใจหรอืไม่ไดค้ านึงถงึกฎทางไวยากรณ์







1. ควรเน้นทกัษะการเขยีนและการอ่านใหแ้ก่ผูเ้รยีนมากขึน้ในรายวชิา 4 ทกัษะพืน้ฐาน 
ในด้านการเขยีน ผู้สอนอาจท าเอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการเขยีน
ประโยคและความเรยีงหากหนังสอืเรยีนมแีบบฝึกหดัลกัษณะนี้ไม่เพยีงพอ ส่วนในด้านการอ่าน
อาจมอบหมายใหผู้เ้รยีนอ่านหนงัสอืนอกเวลาเพิม่เตมิ การท าเช่นน้ีจะท าใหผู้เ้รยีนมปีระสบการณ์
ทางภาษาและคุน้ชนิกบัภาษาเยอรมนัทัง้ในแง่โครงสรา้งประโยคและการใชศ้พัทส์ านวน 
2. ควรสอนการแปลโดยเน้นกระบวนการเป็นส าคญั (process-oriented approach)1 โดย
ใหผู้เ้รยีนเหน็ความส าคญัของกระบวนการแปลที่เริม่ต้นดว้ยการวเิคราะหเ์นื้อหาและจุดประสงค์
ของต้นฉบบั จากนัน้จงึถ่ายทอดความหมายใหถู้กต้องครบถว้นสมบูรณ์ ไม่มกีารตดัหรือแต่งเตมิ
โดยไม่จ าเป็น และตอ้งมคีวามรอบคอบ คอยตรวจสอบความถูกตอ้งของงานแปลเสมอ  
3. ใหค้ าแนะน าผู้เรยีนเรื่องการใชพ้จนานุกรมเพื่อใหเ้ลอืกใชค้ า ส านวนและโครงสร้าง














                                                          
1 ดเูพิ่มเติมจากงานเขียนของ Wolfgang Lörscher.  (1992: 145-161) 
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